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Editorial
Abrimos  el año 2005 con este número, que contiene temas de interés en Medicina
Interna y que cubre una amplia gama de tópicos. Uno de ellos, es el de Cuidados
Intensivos, unidad hospitalaria que recibe pacientes críticos que están en permanente
peligro de perder la vida. En ellos, se conjugan múltiples mecanismos fisiopatológicos
que empeoran el curso de la enfermedad. Asimismo, reciben múltiples medicamentos,
muchas veces con el grave riesgo de interacciones farmacológicas.
En este numero publicamos el artículo «Complicaciones mecánicas del cateterismo
venoso central en pacientes de cuidados intensivos», cuya autora es la Dra. Ruth E.
Medina Gutiérrez. El estudio se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Edgardo Rebagliati Martins. Llama la atención el elevado porcentaje de complicaciones
que se reportan, 1 de cada 4 pacientes cateterizados en dicho servicio sufrirá una
complicación, esta cifra es elevada y debería llevarnos a reflexión. Entre las causas de
estas complicaciones se aduce fallas en la técnica de inserción, lo cual traduce, falta de
experiencia en realizar dicho procedimiento.
¿Quiénes deben ser los médicos intensivistas?, necesariamente deben ser clínicos por
excelencia; si bien, es deseable que sean diestros en los procedimientos, ésta no es de
ninguna forma la más importante destreza en estos profesionales.
Por otro lado, todos los clínicos debemos entrenarnos en la atención de pacientes
graves, ya que muchas veces no podremos contar con un ambiente para cuidados
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